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Followl ng the ecopo mic developm ent in M e Kong riv er basin, it is fea red that-the
influ e nce of the de v elopm ent spr e ads to M e Ko ng Delta a re ain Viet n am a ndthe Frydr o
-
e nvironm entbe co m e wo rse .
Ther efo re, the s u rv ey ofthe w aterqu arity of w ells wa sc arried out in Ho aThuan village
in M e Ko ng Delta of Viet n an , Augu st1996･ The villageis situ ated be sidethe m o uth of Me
Ko ng Riv e r･
rm e w ells a r eo nthe s and ri dge which e xtendsfrom no rthto so uth･
r
ole results
are su m m ariz ed asfollow s:
1)The electric c o ndu ctivity, the co nc e ntr atio n sof NfI3
- N, Fe and Cl, the hardne ss and s o
o n ofthe w ate rofthe deep w ells a rehighertho s eofshallo w w els･ T ho s evalu e s ofthe de ep
w ells o nthe sand ri dge de crea se as the w ellst ands apartfro m the other to w a rd the so
uth･
r
lbis is c o nside r edto oc c u r e丘om in c r e as e ofthe dista nc ebetw e en the s a nd ri dge a nd Co
Chie nRiv er.
2)The valu e of N H 3- N in the de ep w ellsis higherthan that of sh allo w w ell, and thisis
c a u sed by the o rgnl C matter Which is ac cum ulated in the de ep hyer･
3)Exc eptingthe w ell in the n o rthe m part which hav e w ate rlike s e a w ater with r espect to
the salinty, the sh allow w ellshav e w ater e xhibitingthelo wlev elsalin ty･
4)The de ep w ells ar e cla ssifiedintothree gro ups ac c ordingto the w aterqu ality, thatis, the
w ell highly contamin ated(lo cated o nthe no rth e nd of ri dge to about4km point t ow ard the
s o uth), m edial1y contaminatedOoc atedto about7kn point)and low conta minatedOo catedto
aboutlO knpoint)･
From these
,
itis sugge sted that the gr ou nd w ateris effected bythe riv
er w ater which is
situated in tidalc o mpa rtlne nt･
A c o ntinu al su rv ey wi ll he re afterbe m ade o n the proble m s of w ate rQ
uality and use of
ground w ate r,
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